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Bibliotheek 
' '""r 02 Cfoenlen- m Fnittm onoer bias fe NaaldwA 
mmmtâfm voos m wowmm- m msmwm mm aus ts vaauwjux 
VtonAaf «Vis- li kaatrijdlag «MI Böt*ytia sinaraa («naai) ia ala 
ia K». 7 aa fi vaa Ia*aadaa Ifit - 19é9 
1.1. fl * 1? 
Zeala in voorftaftBda varala«att mxé vwmm14« wni door 4* 
ttxmm ?klUpa - Sayfea* mm saekkaata oatwlkkald «f Vul« tw ï.C.l.B. 
(tatraokleo*~aitrofcaaaaaa) ta* iHtflMlif aaa aaaal ia ala* Kat da*a 
Kr^Mtt iMttMVN» aam apaoiaU ia a*nati«a «avaUaa ao* ••* «oada 
kaatrljdiaff mm 4aaa aiakta ta aaawaaktaa alla* la 4a frak tijk 
wardaa daaa yaiHaiw *r©afa«a*ija toacapaa«. im aoaaiga «avallaa 
ward aaktar waa aaa avaatifa ffvoairaaaiac aaldia« «Maakt* üadat «aaa 
»aaoklkta pvoafvuiat« wo* hat toataaa «aa «a rookkaaraaa kaaokikkaar 
Wv$ wwwm VIJ WB fwipitHÜ fvwM MH mnMNiWVMMI fSQiflvIK wPgwWVv 
•at iwt ataifpoadar vaa T.C.f.i. («ia liât daakatraffaada rar» Im). 
Xlaafclj *ard maa imal raaalng aaaaaatataaads Aaaalaitaad wardaa la ^ _ rookkaarsen 
kat wlataraalaoaa 1fCS * ffif ia twaa kaaaaa daaa ^rfuaa aargalakaa 
aat «MI aoraala kaatairta* aat V4Ut•»• iaat aawaafet wat* dat 4a 
alavaaaaa ia »«aaaM f y +a4a aata aaav daaa rookkaaraaa ffftffn 
•iâa» tarvijl kan «aaoaliekaid «»#» taaal araaaaaa atark aitaaalia?, 
vard aan alavtaJL aaa 4a waait aakraikta alaraaaaa Iii da ïxnaf katrok» 
kaa « Sama» Uil»« Va* 5! aa f aataaa» 
iaaaaa ia aaa Sla»kpool*t?paf 4MAW» aa atavi# aa aiadav gavaaii« 
vaav aaaal* AxLla la 4aaa *t &» atavk asaroalaada iwni araTinawa 
gW8Ni*l# »w« MMi» 
Ia* ff la ««vaali« mr vmrtramé» Hoaaal dit «aaa aatva aawaaan-
taatia« tat «aval« kaalt, la 4it «aa gavoallfav aaa» aaaal dan 4a 
kalda «aaagaa»4a* T«at»a kaaft aaa plat aodal aa waadt door da prak­
tijk aaar vatkaav daaa aiakta «aaakt. 
Op««* 
1» proaf vaat «aaaaaa ia kas f aa 8 aaa Barend««. faa f war4 ««tottikt 
wi da toapaaaia# f» ¥*6*1*S* rookJt*ar««n, vm fcaa • «a*4 daaaa halft 
lwataa4 Toor hat aar»tuivaa aaa ?#»*fa tui f poad ar | ét anäara helft 
war4 ont«h&ndalâ «alataa» Ha oppervlakte aa» beide kaeeaa feadree* 
4> 140 »*| 4a iafcaa4 £ 500 a?# Taa ia T.C.V.l. tookkaarae» aavêait f aaen» 
plara» aaar 290 h 500 a' «afcruikt. tan hot itaifiottor mri 
f t/wf IN» aerate teahandelia# *a*4 t*ee weken aa lwt uitplaaten 
uit#»voar4 a* aaa* het T.M.Y.S.-ofcJaet i x per taee wekea ea wo* het 
v*0«lil. ofcjeat % * par via* aakaa fcerfca*14. 
faa* ta taataaa alaraaeea aa*4a* heide kaaee» aerdeeld ia 16 aakkea 
van 14 aile» a*» it plaat«»« twal aan da iwmn al» a«a ia achterkant werd 
aaa «edaelte %aitaa 4a proef «elateu. 
8* oatatoadea ia vol«eade afejaataa («ia plattegrond) i 
1(T) «aaaaa - T.O.s.B. « aoakkaareeti aaa 4a 
fi*«a Philip» - Duphar) 
l(9a) taaaara • - etaifpaede* (fripeaal ataifpoeder ai» da 
firn Yoadelia&eaplaat) 
l(M) Se cura - onbehandeld 
t<7) A«ilo * - rookkaareen 
f («ajAffile - f«*#ï* ataifpoeder 
2  ( 8 b )  A g i l o  -  o n b e h a n d e l d  
S (T)*ö. »? . f.. mtrnwtmm 
5{4a)*o. $? - Î.M.T.S. - ataifpoade* 
3(8h)Wo.5? - oafeeheadel4 
4(?) faata**, - 9«0«f«l* - aoolsicaareaa 
4<8a)v«ature * f.M.f.O. • etaifpo«der 
4(tt)Yaataaa - onbehandeld 
8a aaataatla« wii aa«a*aan daar aafealijiia Hat Matal ui taallere ta 
aetata* «a Uj 4a aagat pa* knap ta teoardalaa af 4aaa »iat« lieht« aatif 
af ara»tl« «aa aaa#ataat* Taade* «ar4 luit «awialkt aaa da gaaagata kroppea 
pasr aide ««Botaard. 
I  
« »1* «itfaiftaait* 
ft in# uâ âtMMHMundi 
t «aekkaavaa» gata«IM ia kaa ?« 
250 « V.l*t«ï» ititlyMlir *a*ata*aa 1« kaa Sa* 
UM • % Mit plwtio kfflMtt« 
« k«a • * iMtovw Mt Ifl t ¥#X.f»S. i|«lfpo«iiv 
(ta v«*k«aâ aat Iwt «aksraikta mtnitrnpprnrnmt wmeê aaar 
gafcyaikt) 
1 S Mokiourits aakvaikt ia kaa ?» 
250 g f*X«?.D. ataifyaaiar In kil • a» 
I ®S© # f **•»#§• atutffaaâa* ««Intikt 4a kaa • *. 
1 2 *a#kkia*aaa t*k*aikt la kaa ?• 
250 § «•«*?•$• «tvlfiMiw i» kaa 0 a* 
1 kaa • #aaaf»t* 
9 ka» f «aaa«at* 
JU < la 4a fayiaâa âaaaakair - jaawari t**â *t**a«a *a*at op. 
9«âav*aâ* «a nakala $mwioê* «ija tav kaat^ijêia# *aa anaal 
9 ktkaaftaliag«* uitgevoerd aat f«i«I.8. rookk*a*a«n «m $ TalwMHnai 
«at f«V«ftS» «tuiffoaAar* ta ovarsiakt va« âa **»%*#tia« wordt 
#•«••«& to lakl 1« Stavait vorât ala valgt aaa aandaljfi» k*r«k«aâ « 
aaa alla aiat aaa#ataata k*a»pï» wavit kat aijfar 0 fafavaaf ana 
alla liobt aaacataata kat aiifat 1g aa» alla natif asagatfata 
fcroppaa kat aijfa» t| aaa alla «stsalif UwQ-ppm aa» f a» 
aaa alla Hiivaliara taa «avaiga 1m mmX aaa 4. Va tot totalis«?«* 
•aa 4« aljfava m kat aarakaat« op »tatalfia aaatal kartff«» vorAt 
aaa iaâvttk vwrkrfcâHui oy*t &ê aantatMaa« 
Kâ kat kaai« van takal 1 ««it kat âat&all«$k ay dut «r taaaaa 
ta kai&a i*a*aA gsata *aaraaklilaa ia aaataatia* kaataaa# Saaa •«-
•ohlll«n kaaaa keof&sakalijk *©0* ia âa gxotpm Mai«t aaa§ataat* 
«1 „liokt aaafataat*» 
it 
2f oktober 
ff 
18 
tS Jaaaaxi 
ft Jaaaari 
4« 
Bat 1« ai«f iat Ito tooordalia« i* fcaiêa ka««aa dmv var» 
»ohlllaaA« parsonaa ia ntl|«mii « iat «ftÜMl voor 4a*a 
gteepm a«a vaiaohii van opvattin« hooft taataaiu foor aa» geaio 
iatarpratatia rui &a «ijlm anlieft iaaa «roapan Min fcaaohoawiait 
«otiat ftlataa. 
îabal i «ooft 4« «list ««vonden *«»u3cijfer» waa*# 
AlHltaati*ff y y lNriSyi4l|1i jwiy 
$abal S mi «sjPtelt t vamalioa &m eaeuloiifers aaaroa&aari 
Tolwi hot aafcraikta fteaaioiia* Jüemit ïliikt ia ia cent# 
plaata 4at 4« aaaal 1» 4* hehandelda ofejaataa tl «obi« ia ges-in«« 
aato ia tarnffod -OA#«»« ttogalijfe to Ait «MM ««wol# mm ée atraefa 
vorat ÜJ4«BI «MO p—of» Set optrede* van vorataefaftéa haaft ia 
aaataatia* ioor >»toyf|t taaruW 5a 11 ffi ioasa toaaaaan» ttryljl 
•MMftll fit MiéA» a* oMtaaâijâioéaa da teitilM^ut aa# wat ^«•WWPP'W-«PP W»w*«MVCMW WWWIIVN*l*^enpripei^p*» WW WSSrsr «w ,|p ^p*mpwj|g| t^BP" 
laajrar WMI voart®aaat» Sao# da Iaaa tasasaratwroa IHMMMHI ia £ahrt>ikta 
•jJ^PIWKB'ït1^ ^MP^I^NKR# W4K^®®äÄJ^Es3iÄÄ- :^ S®ÉMP®R 
hat ï.K.T.D. ataifpooia? a» éa * .C.Ä.B. iMttMim «osftaa 
aiat gevöndea. 
JuMftta«tia|f yr raa 
Xa tahot I &a «veaaoaa het *«al4&eld« aaattloijtor fci| ia va»» 
»oblUende raaaaa fcarakoai. ftnflé: 2 «aaft deaelfde olJfera nooir# 
M Uw fcllilHNt êa veraeblll«» »iat «»»at te ei ja« S» ia aak tar 
äsävS J slim dat ia aaataatiaf aioh kaai1# ^*«*<1^*1^ WMIIIE 
«t graai ra» te MJ ia inlalila# hoaproha» raavaraöfciile* var-
«««kl aoaht awdai. Ook bij iaaa proaf ia A^ilo hat aiatt an 
•amtava bat naaat «awelig voor Botrytis atatraa» 
AmÊKLêbrnmlké mm maw VWI Ägtip %HIHIIIi'|#T f H# SSBi.iiSS3S 1!» - KS^^a»<i^iaj^^^^Mi»Ha><aat»&a»^ 
S#s# iljfixi siJtBi vwnAt to %«%#l 4 *» i»ftft^i I* Sit 
%wa-
IoilA ia aoflr >mi1 i&t hat raa ka* * * ia hat «»wiii«iui»i a* aliiaot ia 
hoo(pita aawaiaaataatia* ta aiaa «aaft» Mt ia iaa aia af »aar i» 
tapHMipiaali atat ia aoasiaaia ia ia voorgpMtada al iaaa* Baasr ia 
aaaiklaijfara «an io haiia Msiara eh|aata» »at hat wm üüo aaa-
atarkalijk Xa#»r llfgai ia iaaa ooaolaaia aakar «araohtvaariigi. 
5. 
Da tatala e&9*mß* i« ai«# «tlMB «ftttktUjk vaa ka* «vsiâ-
4«ld« kVOftfawioht «MM» aVaaaMUK «Mi lût wuatal #aOO*ata k*Oppatt. 
I» t«tol 5 vovil h» onnl«hl «»«avaa *m te opfcr«n«Bt aa kH |wti> 
kll« kropgaviaht «la«ato toi »lattl kroppan. 
HstolNHiMi MS* IWhiluTaHlUf 
a(f«a ^ ia'«^«aa&P«^aa^B^a«a«fc^alwa8«(Na^«Ba^BW««^®a «^aa afr ««««MSr 
Sa «aprvaaa hiaw>var «l|a i« iritui*» 1P tat«! 6, f aa •» 
jN^faati* valiJk mm i* #fi^r«a«a$# litt «!*i*4al4a k?<»i»£«vi«kt aa 
tot m»%àl gm&mt» kmppm» 
Sa (mfUfeaa 4 m 3 «a*«» te mi$tmm wwm mme te Oftoraagat m tot 
3astl&&al&« kjfopfwwlcht* Sa mwmeMttm Imtmm te t»0*V»l» iraak» 
kaavaaa aa luit •»* »titifioitor *13» »Aat ff»«!. St| tot f-H.f.B.-
afcjaat «14» va% »later \s3t®ppm wacaaaa&laa» wmrnUrn* te total« 
Oflnttiil lata Iwpi ll«l te feil tot 9*0*X«B«t« &• iialA« 
AjtlAfc ICTOSIItviOlltCS Wftfi&lll «wan «WMlMMfo't*1 at- 8*4 at>fc*b«w4>lAm 
oH|«ot kMft aaa WUNrtjk In««« «ffc*«ii«at «affara. Bit «asti 
la te «MU ptaata mmmmiM* tea* aaa I««ar iwtUili kvaifiwiakt 
(«raflak 5)« Mt lafasr «aaüteü fc*«»§a*iafct ia *a*tela«t*%«a* als 
h» %«&aakt itt M J can a*aati*a aaaa&aaataatia« aaa* *«a «a toe* 
MMit was*«* *a«l*a*atea. l«»<if la tot aantal vacgaa«Malte k*op~ 
pao M.J tot antotoatelte atjaat «vota» Aa> fctj 4a tolte andara 
(ata tatol •)» OyMtaliik ia aateta» iat wvd üj 4« total« ap» 
kraajpt ala M| tot iraaiMaite toaygawiait lagava «itfcaaataa «»t-
um tot §a*aate* aaaalaijfa* ta aa*» 
vmah%m V«HS (aia ®*»flafc 1)# ton vavklaffla* hiarroor t« alat 
«Mt aatoatoid ta «avaa« «kl so» ook Mar vaa* aaa %aa«9taMaoa-
faat «makt kaaaaa ai Ja of te fearakaaia« vaa tot a»MmlolJfa* 
nitt nur iial a <'<m aai te naattalSik# mmêtauitin»* 
Oykyce^at pay araa 
£« mmwm vaat te tot&la opitraacat« tot «aalAtelte krat-
«avlakt «K tot aaatal «aaa«a«a toaffW ai ja «vaaaaaa la te tatol-
laa it ? a& 9 9pg9U0tun* Sa «iwftelwa i aa T #•*«* te ai^ioikataii 
«m te attoMfat aa tot gaalâtelte Imnarliiit. Sa «itotagat» 
aavaaMUaa wavtea aak May «aar ««wal teav tot #«ai4telte 
oio 4009 feot totoio ooatol «•<>»*• t« kroppon *o*-
OOffSOOkta ôok Uty *»*—•«> An VOTOOhUlOB < <fc*w tat ttiliur 
«o* ttj te o*»ololjforo. Bot wm A«Uo gHft 4« feooto ultkoaotoa» 
J0UM(Mk*t «ui JtlOf 'Va Jft* Vi^ak Amm« QprVmêjRI 1997 PNHfftf »©• 37 PI mwl« 
tt* 4o gwtfiii w l«ltl 9 «tt 10 CM»« total* opfcroafot 
oa «oalâAoU krop«vvlofet) m «roflolt • m 9 lliDtt 4*« M| 4ooo 
iml te roooon «oo» v**o«Mn«B in «o«ooligliol& im* te f •0*K»1» 
VVOSSiAVMI ü 891 Y*fS*T«3P« «WiyMw TO99FM9M99fc§ 
1* *•*•*•»• olwif»oo4ojr m V*8«L«L« yoolftlroorooa )MH« %4| te feo~ 
•trl441n« voa Botiytli «lstnt (—owl) ia oio teeolfte rooultotoa 
«o#o*oou 
S» So r*0*l«t« *CH»klUMuro«a fcofcboa coon ippooironlog vorooxoaokt Uj 
iÉl'A Jtt^a)attMa4 ^l4l.4a 1ÉAAMJMO A ^MÉ ^ 40 '9Eük' 9£V Ä>^RiW9 9^BIW19^wB -IwUP0 ^ßw 99B W9HBH^9SBn|fc® 
3« *t * t/tmmmt • 41r*mm «m A* *Q1m*h»1 * •>"»< * VOOS» OMQl *»n te almrmmmmn 
Bmuii A«iloa te* 5T «o Toatiir* mut Agil» tet aiaot oiMml#oveoU« ÉÊJÊ AmMi MHAA'ttk ftdUMAMlMfe Wo tt*9 dfeoa HfttMÉlftttM pvvw#(pi W#*MT JPRNFJNl WÜIUmi «M0 7* wi fWlwriH 
>«olte&#9 t4 fttonMVft 196$ 
Proofototiea VooJUtorljk» 
|wi 1966 
9» mmmm* 
**%»* 1 
Botrytis «l&tfit («•*!) f» eU ifét*lf<5i «ratas tla* 
al«t nom j •vastlg 
iiffifj"* » i ! imBu»"' MAP* lm 
taat - %•»* i tut t.#»*» 
1(7) «m» • ï.C.H.B. A 0 99 I 25 <55 68 = 
* 0 96 51 «4 50 
$ 0 77 51 55 f «1 
S f « ! 49 45 71 
8(7) Uil« • ï»0»S.B. A II 108 ! 54 57 59 
» 0 *5 i 90 14 51 
6 0 7© I 51 75 44 » 0 >1 j 45 48 60 
3(7) I«. 57 • «•«•»•»• A! o 51 
t 
I 88 101 61 
i 0 70 ( 80 61 91 
0 0 44 ! 19 «5 109 
0 €4 j 41 #5 67 i 
. 
4(7) Tmtan • 7,0.B.B. A 1 54 I 5 91 69 
» 1 71 ! 0 j 94 91 
0 0 86 i ** 115 64 0 9« 
5 1 95 60 
!(»•) !••»» • A 110 4® 
! 14 19 56 
B 16 18 ï 44 «9 60 ; 
2(8») â«U» • T.M.f.D. A 79 <5 1 88 85 16 
It 78 ! 51 54 26 
5(8a) 19. 57 4 S.M.Ï.B. A 17 55 i 81 98 : 50 j 
1 • 8o ; 2« 70 75 ; 
4(9«) TiftHfi • f.M.T.D. A f 7 48 
i i 15 n : l 96 1 t4 57 ) 54 H 96 
1 (M) 8«o«p* • «Mu 6 1 15 i 47 54 I 69 i » © <0 ! 14 55 99 •; 
8(9%) Uli« • uMi« 0 If 41 j 84 48 I 77 : 
» 0 15 i fi 49 74 
5(9*) *•. 57 • M**« 0 i 80 i 41 67 79 » 0 84 7 77 ; 95 ! 
4(9%) V«RTM • <mb«h. c 8 5 14 66 109 
B 4 11 55 64 98 
«î» 
fiMl »• 
S9tqr9ft* •!*«••» («aurai) i» Bim 19ft» - 19ft5» Imir»k«alii* «Mulei|fw 
«£%1« •raitl« «««ttl-
»on«**f tim>. : l«r® •fptar j kreppt} 
taai 
• « 
MMMKS.« 
•ftfwr 
*a«t jaMi . ; l 
• S ; MMWl * I 100 krep ...4 »•a f 
m »4» 495 i 15» 524 ; 
ifi »00 454 i 145 515 ! 
1ft5 »44 475 f 149 519 i 
115 »94 515 j 164 514 j 
171 15ft 595 ! 150 504 ! 
10» »04 466 ! 165 28» ! 
»57 17ft 475 I 154 308 ! 
1»ft »10 45» j 145 ; 51» j 
| 
105 : »44 ; 591 184 I 521 f 
185 ^ 5»4 i 547 16» 558 \ 
i«f 45ft \ 660 i 191 | 547 ? 
m »69 ( 545 J 175 ; 515 l 
»88 276 574 170 558 i 
»5» 564 616 J 175 55» 
545 25ft j 655 »06 518 t 
»49 »40 { 499 i ** 557 î 
57 : »»4 ' 515 91 : 544 ! 
107 »40 555 : 175 
i 
509 ! 
ftf 44 177 61 ; »90 
162 104 528 ; 111 »95 ; 
246 »00 498 155 519 
»10 500 566 175 5»7 
»»5 144 599 i 176 i 540 
10» m ; 514 154 554 
fft» »7» 5»8 169 51» 
99 55« 485 156 ; 555 
l»ft 509 486 145 j 555 
147 »96 475 159 54» 
201 516 $99 187 5»0 
»51 349 585 169 546 
199 
19» m m m m 
1(7) «un • *.C.I.B. A 
i 
e 
» 
»(7) AgkU • 7.O.V.B. A 
» 
0 
1 
5(7) »•. 57 • f*e.».s* à 
1 
0 
s 
4(7) Trat«« • T.G.8.B. A 
1 
6 
9 
l(k) lH«r« .D. A 
I 
f(tft) Uli* • f A 
> 
5 (•*) ft. 57 • VAf.B, A 
i 
4 (It) Vmtmrn • 9*X«f*B*A 
1 
1 (8 *) ß«eurm + onb«h. 6 
5 
» (Hi) Afila • <mb«h. C 
6 
I (et) I«. 57* MM. 0 » 
4 (Mi) Tm^opft • «M. C 
9 
F ft» &£ to 
96 
m 
m ; «> 
! 11 
I 
44 
40 
56 
I 92 
! 1© 
O 
I 54 
I to 
I If 
I *• 
i 44 
j ftt 
I 42 f aÄ. f 3^ 
! «o 
i m 
! 94 ! m I I 
{ 5» 
I m 
i •» 
f t4 
? 
î m 
70 
UM i 
lot*?*!» et»»y«K <«BM1) in «U l|Sf - I9é)t *aat*»tl»ff 
" w >A •a«nloi,}f*r |W 400 kroppw totul gaald-
: 
•—•— 
W Î4 
J SMU*» ; «••pw *«. f^r Vo&lim 
-* <Uld 
T. f.e.*.S. mMtti *• â ! 5«4 504 m 55» 
s j 315 2*2 ; 55® 552 
0 j itt ; 50t 54T 51» | 
® ! •ï. 5 ut J 
fit 51$ 55? j 514T 
. 
52t 
••ft T.M.T.B.ttulfj * ! WWWW ff 944 î «m 51t 540 ! 
1 
m ; m 52? 554 i 255« 510 
8.b Onfe«iiiuid«Xd c ( 512 us 510 550 j 
» Î 155 54« 54« 550 I H90 554» 
«01 
< 
ml mm 2468 2*55 9mfw 
üU 5t4 50t 5tf 55t 
TaWl 4 
Sotvjrti* el»ar«a(MM«l) i» «la 19«2~19«5, aa»ta0ti»* jw* bahan4.ll** 
>•* «M 
»»aaloijfag p«r 100 taroppan 
! uilo *®.5? j Tantura 
j 504 i 511 i 55i j 
! m$ S 558 ! 55« J 
I 50« j 54? S 51# J 
i 31» i 515 I 55? | 
j tMé \%m 1345 j 
i 50f 
i 
; 556 [ II« j 
?• ï.C.H.B. *ookk*ar» A 
» 
0 
B 
#aaidà*l4 
514 
515 
lit 
im 
m 
8a. T.M.T.B. «tttifpoadar 
à 
i 
totaal 
144 m ! m 1 54© 
m m ! 51? 554 
«55 m 1 64« i «?4 
5 m m ! 515 55? 
jt¥. t C j 511 j 15$ ! 510 
? i 550 j 
i : 511 } 54f : 54« i 550 j 
totaal 667 ! «?? ! «6« 1 «90 i 
«•»iûcUld 554 55f 555 ! 540 
«*%•* $ 
Botryti» sincnw (te««!) i* «I» I9ftt»19ft5* Oftevn^it ta grmmmmb 
4#ÜÄJT 
; MH$«Ï |MU4tU 
gwloht/ 
toeo» 
1(7) 9««m • A m 15»» T$ 
1 14100 T5 
5 m 13200 75 > m 12200 Tf 
KT) A*U» • f.c.w.i. à ! if# : IT» «f 
1 tsf 1ft00 fi 
0 m ilftso •1 
5 m 15»0 •5 
5(F) f.C.ÏF.Ï. â IFF 12400 10 
» 15T 11150 ft m f450 T5 
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grafiek 1 
Botrytis cinerea!smeul) in sla 1962_1963, smeulcijfer per behandeling. 
T  . C . N . B ,  
rookkaars 
T  , M . T  , D .  
stuif poeder 
onbehandeld 

grafiek 3-
Botrytis cinerea (smeul) in sla 1962 _ 1963, smeulcijfer per ras per behandeling. 
T.C.N .B. rookkaars 
> T.M.T.D, stuifpoe 
Onbehandeld 
S E C U R A  V E N T U R A  
grafiek 4 
Botrytis cinerea (smeul) in sla 1962 _ 1963, opbrengst in kg. per behandeling 
g r a f i e k  5  
Botrytis cinerea (smeul) in sla 1962 ^1963, gemiddeld kropgewicht in g. 
per behandeling 
S • 
! 
I 
T C .N.B T .M .T .D. 
rookkaars stuif poeder on beha n. 
deld 
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grafiek 8 
Botrytis cinerea (smeul) in sla 1962 _ 1963 opbrengst in kg per ras per behandelin; 
T.C N.B.rookkaar: 
T .M.T .D. stuifpoec 
S E C U R A  A G I L O  N °  5 7  V E N T U R A  
grafiek 9 
Botrytis cinerea (smeul ) in sla 1962_1963.gem ,ddeld kropgewicht 
T . C . N . B .  r o o k  k a a r s  
T .M.T .  D. s-tuifpoeder 
onbehandeld 
